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1 Étude de deux cachets d’une collection privée, représentant l’un un démon en forme de
bouc, l’autre une femme. Tous les deux appartiennent à la glyptique gréco-perse, mais le
premier ressortit à l’art oriental, en particulier néo-babylonien, l’autre est hellénique.
L’A.  les date  de  la  fin  du  4e s.,  sur  la  base  de  la  forme  des  pierres,  des  détails
iconographiques et du style. Ils illustrent le « style classique-éclectique » qui domine à la
fin de l’époque perse et après Alexandre dans les territoires occidentaux : un style gréco-
perse mais aux fortes traditions régionales.
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